



































































别发放 90 份和 110 份，回收的有效问卷分
别为 84 份和 108 份。在第二次优化策略反



















































































































































































































































开元路汽车停放 汽车遮挡使入口空间难以被发现，只有 19% 的游客认为片区巷道入口显眼
入口空间环境恶劣 产生排斥性，较低游客使用率
缺乏指引标识 较低游客安全感，使其不愿意进入巷道










































































































































撤除广告牌 可以美化广告牌 / 不一定撤除











4 号入口改造前 4 号入口改造后
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图 20：针对 5号入口优化策略的必要性和满意度评价图 19：针对 4号入口优化策略的必要性和满意度评价
